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Es nombrado AÍto Comisario de 
España en Marruecos, e I general 
6ómez Jordana 
A la entrada da! Consejo 
Madrid.—Al llegar a la Pre 
gídencia el marqués de Esteila 
para eelebrar el anunciado Con 
LHQ de ministros, un periodis-
la le preguntó si había habido 
Huevas noticias de Nueva York 
acerca del estado de su hijo, 
contestando el general Primo 
ge Rivera que no había reci-
bido nuevas noticias; pero que 
•abía que el estado de su hijo 
#ra satisfactorio. 
He recibido tres cables —-
agregó—, uno muy breve, de 
mí hijo y confío que pronto, 
• dada su edad, la rotura de la 
ealvícula estará reducida. 
A este propósito recordó el 
marqués de Esteila que du-
rante su vida militar había su-
frido la fractura de dos claví-
culas y también la del brazo 
izquierdo, ésta siendo teniente 
eoronel del regimiento de So-
fia y encontrándome en Pay-
mogo, en la provincia de Huel-
ta. 
Va a reorganizarse el Gobierno 
que se dará otra estructura 
A las diez y cinco terminó 
la reunión de los ministros. 
El primero en salir fué el 
Presidente, quien dirigiéndose 
a los periodistas dij.Q: | m j 
"Aparte de unos oxpedion-
tes de Hacienda, y otro m iy 
importante de Fomento, reía- , 
tivo a la admisión de cemento 
debido a haberse agotado el 
de fabricación nacional, a cau 
sa de muchas obras qiu1 se 
realizan actualmente, y que 
será preciso importai* del ex-, 
traujero la mayor parte del 
tiempo la hemos invertido en 
tratar de la organización del 
Gobierno, al que se le da rá 
estructura creándose un minis 
terio más. ^ 
Con motivo de esta roorga-
nitación—añadió el Presiden-
te-—el ministro de Estado, sin 
desaparecer, pasará a integrar 
la Presidencia del Consejo y 
oiros servicios, como conse -
cuencia de esta refundición y 
pasarán a depender de unos 
ministerios a otros. 
Esto lo someteré moyana a 
la aprobación completa de Su 
Majestad, y digo completd por-, 
Hue de una parte ya tenia co-
nocimiento, por haberle, dado 
tnenta en el despacho que tuvo 
ínoche con él. 
El Gobierno también lo co-
Rocía, aunque solo en lineas 
generales, y si es posible—ler 
W'nó diciendo—esta noche se 
Pondrán en limpio los decre-
tos y mañana iré a despachar 
Wm Oon Alfonso para sume-' 
Jerlos a su aprobación defini-* 
i'va. 
Los decretos de la Presidencia 
Pov virtud del real decreto' 
?ohre rebaja de edades en el 
Ejército y la Armada, pasarán ' 
a la reserva los generales Fon-¡ 
Ardanaz y Sánchez Oca-
|ja; V el almirante Enríquez, eü 
Méndose los destinos de Bur1 
^ ^ e , que pasa al Consejo Su 
Pi-emo de Guerra y Marina, cu 
Va vacante en la Dirección ge-
£eral de la Guardia civi l cu-
a su vez el general San-
pasando a la Alta Comi-
m $ g e n i a l Jqrdana. 
E i Director de Marruecos y Colo-
nias y el de Comumcacicres van a 
acceder a las peticiones de DIA-
RiO MARROQUI 
La vacante de la Dirección 
general de Carabineros la cu- ^ ra¡z ¿e ponerse en vig-or el decreto por el que se reducía a 
bre el general Vallejo, y la de la mitad de su precio las tarifas telegráficas de Prensa para las Plazas 
la Capitanía general de Coru- de Soberanía en Africa, DIARIO MARROQUI publicó un intere-
ña el ffeneral Artiñano ¡sante y documentado artículo, que ̂ epredujeron diversos diarios de 
~ ' b, ' ! la zona, tiaciendo patente la necesidad deque los beneficios de di-
Se aprobó una amplia reor- cha conces¡ón se hiciesen extensivos a la Prejisa del Protectorado, 
ganización de los servicios de Los más importantes periódicos de Madrid, por medio de sus 
los departamentos ministeria- corresponsales, dieron cuenta de dicha petición, verdaderamente 
les que conocían va el Rev v trascendental para la Prensa africana, 
los ministros y cuyo decreto' , ^cibimos desde. 
envía el secretario tfe la redcracion de r»rioaicos d» Provincias: 
se someterá mañana a la Arma. «Directores Marruecos y Comunicaciones prometido dictar 
regio. j rápidamente disposiciones rebaja tasa periódicos protectorado.» 
. | Mucho nos complace esta noticia, ya que la campaña iniciada 
¿Se crea el ministerio de Eco- con tanto caior en el sentido que nos ocupa, por DIARIO M A K R O -
nomía nacional ¡QUItiend-i a satisfacer plenan^n'^ los deseos que expone en tu 
(petición. 
Por virtud de la reorganiza-| 
ción anunciada por el Pres'"-^ r-!'"."'" 1 '•' ' — - 1 1 1 . . —> dente del Consejo, parece que 
se crea el ministerio de Econo-
mía Nacional, que comprende 
rá en su totalidad el actual Con 
sejo de la Economía Nacional 
y al que se agregarán del m i -
nisterio del Trabajo los ser-
vicios de industria y comercio 
y del de Estado toda la parte 
relativa a Tratados y asunto co 
merciales. 
N de la R. 
E L NUEVO ALTO COMISARIO 
E L DOCTOR D. JUAN MA 
NUEL DIEGO ORTEGA 
- HOY S E REUNE LA ASOCIA-
CION DE LA PRENSA 
Para la plaza de oculista de A las siete de la tarde se re 
reciente creación en el Hospi-fómirá en la Cámara de Comer-
tal Militar de Larache, ha sido ció la Asociación de la Prensa^ 
destinado el notable capitán de Larache. 
médico don Juan Manuel Die-
go Ortega. 
Esta plaza de oculista con-
cedida por concurso a tan dis-
El ilustre general de división 
don Francisco Gómez Jordana 
que ocupaba la dirección de 
Colonias y Protectorado y que 
ha sido nombrado Alto Comi-
sario de España en Marrue-
cos, tiene un bril lantísimo his-
torial militar. 
En las márgenes del Ker, en| fes tan distinguidos como 
día memorable, ganó el empleo teniente coronel del Buey, co 
de teniene coronel y al lado mandante Guzmán y otros, 
de su llorado padre, que ofren-
dó su vida en aras del ideal Desde hace unos años se eri( 
africano, prestó inestimables' contraba en la península dond^ 
servicios, recompensados con,'ha lo^ado con su vastísima 
la tercera estrella y preciadas Cllltura especializarse en la of-
condecoraciones. I talmologia. 
Su inmensa labor en la je- , A tan distinguido capitán co 
fatura del Estado Mayor del mo notable especialista envia-
Ejército de Africa, le valió el mos nuestro más cordial sa* 
Asuntos de verdadero inte-j 
rés para los asociados se han 
de exponer en la junta gene-, 
ral de hoy, por la que existe 
tinguido amigo como notable verdadero interés. 
oftalmólogo acreditan la per- Mucho nos complace poder 
sonabdad médica de don Ma resaltar este manifiesto entu-
nuel Diego Ortega. siasmo que reina entre los aso 
, ¿' : . ciados. i Le conocimos de teniente „ , - > - - - • « 
En nuestro próximo numero 
doremos cuenta de los acuer-médico en el Hospital Militar. en los períodos más álgidos de' . , - 1 ; dos y asuntos tratados-en lo 
las pasadas campanas de Ma . , . . v J ^ , , i » junta general que esta tarde rruecos, donde prestó vauosi , , , ' . . 1 w , , . celebra la 'Asociación de la simos servicios en u n i ó n del je 
Prensa. 
E L ARQUEOLOGO SEÑOR 
MONTALBAN 
Ayer llegó a Larache el no-
table arqueólogo de la AUa 
Comisaría don César L. de Mon 
talbán. 
El señor Monlalbán que ha' 
realizado un imporlunle viaje 
de estudio arqueológico por 
entorchado. ' ludo de bienvenida deseándole) la costa de Gomara y las r i -
El general Primo de Rivera grandes éxitos en su nuevo des heras del Nekor en la región 
Para la Ixptfcíía Ibcro-lmerlcaia de En illa 
La semana de cada país y la con-
currencia femenina al Certemen 
Madrid.—Convocados por ha de ser aceptada, puedo 00-
el secretario general del Mi 'menzar el drector de la Expo-
nisterio de Estado, señor Al sición a gestionar el acopla-
meida, por no poder asistir el miento defechas para la cele-
presidente del Consejo se re- bración de los actos, 
unieron esta tarde en Estado. Se tomó el acuerdo de que 
los embajadores de la Argén-1 el señor Cruz Conde organice 
tina, Cuba, Chile, Estados Uni este aápecto de la Exposición 
dos y Portugal,y los minisros con arreglo al orden de concu 
de Negocios de Bolivia, Brasil, rrencia de naciones, eonien-
Colombia, Méjico, Perú, Santo zando los actos el día priincro 
Domingo, Uruguay y Venezue- de Mayo y terminando el ü l -
fa. j timo día de diciembre. 
También asistieron a la re-^ Los representantes diphmuí 
unión eldirector de la Exposi- ticos quedaron en cablegrafiar 
ción de Sevilla, señor Cruz Con a sus respectivos Gobiernos 
de y el jeef de al Sección del comunicándoles este acuerdo 
ministerio de Estado señor Ca- ypidiéndoles fechas en que les 
ro. i pueda interesar en cada caso 
El objeto de la reunión se- que se celebre la semana, con 
gún manifestaron a la entrada el fin de seguir un orden, 
era el de resolver varios asun-j Terminada la anterior re-
tos.que se refieren al conocí- unión comenzó otra en el des-
miento y cooperación de las pacho del jefe del gabinete d i -
Repúblicas americanas que plomático del ministerio de Es 
concurren ala Exposición Ibe- lado, a la que asistieron ade-
ro-Americana. . , más de éste, los señores Cruz 
La reunión terminó a las Conde, Caro, Badía, Francos 
seis y media de la tarde. Rodríguez, Elola, Montesinos 
Como referencia de ella ma yalguno s ministros america-
nifestaron los reunidos que se uos, y en la que se t ra tó de la 
había tratado de la celebración organización del pabellón de 
de la semana de cada país du- Prensa ibero-americano, acor 
rante el Certamen de Sevilla dándose que como base pr inc i -
Los representantes america- pal del msimo, se utilizará el 
nos coincidieron en manifestar que España ha tenido en la 
que todavía no habían recibido-Exposic ióik-Iniernacionalde I d ' 
contestación de sus respecti- Prensa en Colonia, 
vos Gobiernos acerca de la No pudieron asistir a la re-
adapación de este homenaje unión los señores Herrera y 
que Españaqui ere rendir a los Luca de Tena, que se excusa-
países de América ; pero que ron. 
como es indudable que la idea — 
DEL CASINO ESPAÑOL 
E L EMBARQUE DEL BATA -
LLON DE AFRICA 11 I 
le llevó a su lado en el Directo- tino 
rio Militar, a raiz de su gallar-lra—1-
do gesto conociendo las eleva-
das dotes que le adornan, su 
acierto y habilidad su capacida 
de trabajo v el insuperable co- ^ t 1.1 1 
. . J . J , i , . Probablemlne y por no ha-
nocnniento del problema ma- , 1n , 1 ^ » Mrt 
, , . ^ , ber llegado en la m a ñ a n a 
rroqui, lo mismo en el aspee- , , 
. M ' . de a v e r el vapor co-
to político, que en el militar y ..; , , A, » 1 ^ . 
, . ' M 1 rreo Isla de Menorca hoy 
e c o n ó m i c o . 1 , , , 1 1 u 1̂ 1 
tendrá lugar el embarque del 
Posteriormente, al formar batallón de Cazadores de Af r i 
Gobierno, le llevó a la Direc- ca ^ en el transporte de gue 
ción General de Marruecos y rra uEspaña 5^ que está a la* 
Colonias, donde le secunda con ordenes de] Allo Comisari0 de 
singular acierto y felices inicia E aña en Marruec09( 
uvas y desarrollando las d i -
rectrices y orientaciones que Por la mañana sé realizarían 
le traza para el mayor éxito dé las operaciones del cargamen-
la magna empresa colonizado- to de ia impedimenta del ba 
del Rif, ha logrado valiosos, 
descubrimientos y de les que^ 
redactará una documentada 
memoria sobre su valor hurtó 
rico. 
Al notable arqueólogo, que ha 
tenido que interrumpir sus i n -
teresantes estudios en la zona 
oriental por las últ imas lluvias 
enviamos nuestra cordial bien-
venida. 
LA FUNCION BENEFICA C E -
LEBRADA E L DIA PRIMERO 
SE C E L E B R A R A MAÑANA EN 
T E T U A N 
Hoy salió para Tctuan el co-» 
mandante de Caballería don Ge 
ra que a raíz de la paz se inicia tallón y en ¡as primeras horas rardo Longoria acompañado de 
para fomentar las fuentes de de la tarde el embarque de los los distinguidos oficiales que 
La junta directiva del Gasi-
no Español que había acordado 
inaugurar los uthe danzant" 
hoy domingo, ha demeprado es 
ta fiesta hasta el próximo do-' 
mingo 11 en atención a que 
aún no se ha verificado el em-
barque ~del batal lón de Africa] 
11, y por la marcha a Tetuánj 
de distinguidas y bellas seño 
rilas de nuestra buena socie-' 
dad que con jóvenes oficiales 
tomaróp parte en la función be 
néfica que se ha de celebrar 
en la capital del protectorado 
mañana lunes, con el mismo 
programa que se admiró en' 
Larache el pasado día primero. 
UNA REUNION DE LA JUNTA 
CONSTRUCTORA DE LA C I U -
DAD UNIVERSITARIA Y E L 
PROXIMO VIAJE DE DON A L ' . 
FONSO 
riqueza que guarda el Marrue- fuerzas, 
eos español. 1 
El conde de Jordana qué 
desde su alto puesto de la D i -
rección de Colonias ha llevado 
también su actividad a nues-
tras posesiones de Guinea, ha 
alcanzado una autoridad in -
discutible en asuntos africa-
nos. 
Incansable trabajador y or-
ganizador formidable, podrá 
desde su nuevo cargo de la 
La coincidencia de ser hoy 
día festivo llevará al muelle 
mayor n ú m e r o de público para 
tributar el adiós de despedida 
al batallón de África 11 casó 
de confirmarse el embarque. 
E L PAPA HA SUBIDO A LA 
CUPULA DE SAN PEDRO 
tomaron parte en la brillante 
función benéfica celebraba e -
pasado día primero. 
Por expreso deseo del ilus-
tre caudillo marqués del ftif 
esta comisión gest ionará uno 
de los teatros de aquella ca-. 
pital donde dar la función be^. 
néfica. 
Probableinqnle en la tarde 
de hoy saldrán para Tetuán 
las distinguidas señoritas de 
Roma.—A pesar de sus se- nuestra buena sociedad y ofi-
Alta Comisaría acoger las ne- tenta años, el Papa ha subido dales que han de tomar parte 
cesidades y aspiraciones de las la alta escalera que conduce e nía función que tendrá lugar. 
ciudades del protectorado es* a la cúpula de San Pedro, en mañana lunes si la comisión aslj 
pañol. wwón d'} su séquito, ta deja acordado^ 
Madrid.—El próximo día o 
presidirá Don Alfonso una re-
unión de la Junta constructora 
de la Ciudad Universitaria. 
Én ella se examinarán los pía 
nos de las primeras construc-
ciones acordadas, las cuales. 
comenzarán inmediatamente. ' 
Ese mismo día parece haber 
sido designado por Don AJfon 
so para emprender su viaje al 
litoral del Mediten aneo para 
presenciar la ú l t ima parte de 
las maniobras de la escuadra. 
Saldrá en tren especial pa-
ra l ino de los puertos de A l i -
cante o Cartagena, y allí em-
barcará en un buque de la es-
cuadra, que osentará el pen-. 
dón morado de Castilla, y des-
de el cual presenciará el paso. 





cibió esta mañana una GttuHen 
ció militar muy numeroso, en-
tre la que figuraban el teniente 
general señor Ardanaz, el ins-
pector general de Sanidad se-
ñor Semprún, el general de br¡ 
gada señor Junquera, el gene-
ral Alvaro y los tenientes co* 
róñeles Lorenzo y García Es-
camez. 
También cumplimentaron a 
Dnn Alfonso el general de b r i -
gada García Benitez, el vizcon 
de de Urqueta, el embajador 
de los Estados Unidos y el ar-
quitecto de las obras del Faro 
a Colón. 
Doña Cristina fué cumpli-
mentada por. los capitones (ta 
la Mehal-la señores García Do 
val y Amigo, heridos en Ma-
rruecos y hospitalizados en Ca 
i'Abancheh 
UNA TROMBA DE AGUA EN 
VILLA SANJU&IO 
Melllla.'^—Comunican de Vi» 
lia Sanjurjo, que uno | rombá 
de agua se elevó ayer a gran 
altura, oyéndose un formidable 
ruido que produjo gran alar-
ma. 
Afortunadamenle no' se Ué 
nen noticias de que haya habh 
do víctimas. 
Lea usted DIARIO MAEO 
QQUI que es el n -
mayor círculacióa de la í o r i l 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C» 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Convocatoria 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TodM ©íNWWílonet de Banca, de Bóltá y da Cambia 
Gotentas de depósitos a vista y fljaF 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Crédito» campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fotídos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
fmis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en toáÉi las ciudades y qrincipales localidades 
de ^Í*gelia, de Túnez y de Marueoos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooratponsalat an todo al munda 
Se convoca a lo sasoeiados 
a junta general extraordinaria 
para tratar de asuntos de ver 
dadero interés. La reunión íen 
drá lujrpr boy domingo 4 del co-
rriente a .las 7 de la tarde, en 
el local de la Cámara de Go 
mercio.—El Secretario, FRAN 
CISCO MURO GOMEZ - V i . t o 
Bueno. El Presidente, BENITO 
D E HERRER \ BALAGUER. 
a!-la Jalifiana de 
L a r a c h e n ú m e r o 3 
CASINO DE CLASES DE L A -
RACHE 
LA V E L A D A DE HOY 
Se pone en conocimiento do 
todos los señores socios y fa-
milias de este Centro que a 
Necesitando adquirir esta 
Mtbai la las prendas y efectos 
que a continuación se expre-
san, se bace saber por el pre-
sente anuncio, a f i n de que los 
constructores que lo deseen 
puedan presentar modelos y 
proposiciones en la Pagaduría 
de la expresada, hasta las t2 
horas del día 9 de diciembre 
próximo. 
Él acto del concurso se veri-
í i ca iáen el local que ocupan 
estas fuerzas, sito en Laiacbe, 
el día 10 .del citado mes a las 
• 2 horas. 
Sera condic ión precisa para 
tonnr parte en el Concurso, 
C. AGE 301A EN PLAZA BE 
51^ 
las veintidós horas de hoy do 
mingo día 4 del actual dará presentar con la oferta la opor 
principio en el local social la'tuna patente, 
acostumbrada velada ordina- Los pliegos de condiciones, 
ria, que será amenizada por la tanto técnicas como legales, se 
COMPAÑIA T R A S M E D I T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
UNBA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE : 
Barcelona los juevei 
Tarragona - "viernes 
Valencia " doming 
Alicante • ^ " lunes 
Cartagena " martes 
Almería mlércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz "doming. 
Las Palmas "jueves 
Tenerife "viernes 













Salida» de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 3' 2$ 
l a Valenciana 
^srvici^ :Iiano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
ti áa y Ceuta 
orquesta de la Sociedad. 
LA DIRECTIVA 
Aviso al públ i co 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española> y «La Valenciana» 
pone -en conDcimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda establecido el setVicio 
entre Larache-Ceuta dir:do y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge 
ciras a Tánger. 
Además de este servicio quede 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te 
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA EMPRESA. 
j Horas de salida 





NOT *.— Los coches de 
las 13 y 16 horas sole Me-








De Larache • 
De Larache a Aicázar 










Directo y sin pa-
sar por Ténder, 
9 horas. 
8.10,11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 v30, 9,11.13, 
15.17 y 19 horas 
9 , l l , 1 3 j l 5 h i . 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
7*30 horas. 


























hallan expuestos en la expre-
sada Pagaduiia. 
E l importe del presente anun 
ció sera sufragado a prorrateo 
entre les adjudicatarios. 
P R E N D A S 
Alpargatas (pares) 4.coo 
Chilabas 




Guerreras kaki para indí-
genas 2.G( 
Guei reras kaki para euro-
peos loo 
Pantalones briche i5o 
Sulhames 200 
Vendas 2.coo 
Zaragüelles p a r a Infan 
tería 
Zaragüelles p a r a Caba 
Hería 600 
Zapatos 3oo 
E F E C T O S 
Bolsas de costado 1 000 
Morrales pienso 200 
Larache 29 de octubre 19.8. 
E l c ipitán pagador, C A R L O S 
L O R t N Z O . - V . 0 B.0Eltenien. 
re coronel prímer jefe, P E N A . 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compafiu 
ral de Transportei de Turismo en Warruecoa (O. f. m 
forma a au distinguida clientela, que en aut oftclaai ^ | ' ^ 
sa de Eapafta (Junto al café " L a Vinícola") te e x t j ^ H 
iletea en firme para toda la xona francesa D |REQTO ^ * 
M E L ILLA (VIA UXDA. 'I 
P R E C I O S : Larache RfSeliila: 350 francosj Id. Oaaabltr 
14. Rabat «O. Transporte de meroanolas en (entrai a.01 ^ 
Banco Español de Crédito.-S. / \ I 
a A » 111 B 
papital soeial 50 millones de pesefci 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 80.290.448.29 
Gaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. GuenUs JO 
en pesetas y divisas eitranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotoria 
Horas de Gaja de 6 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día i2 Octubre 15̂  
I D JS "t £ ^ O 1 O X X O JS 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ ' 
C E U T A s! 















Cruces: 1 renes 31, > 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA g1; 














Cruces: Trenes 2, 7*, '6, 2 en Rincón. 
» » 3 en Nf gro. 
Esta Empresa tiene establecido un gran eerviclo de automóviles rápi-
dos nodernos, de gran lija y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, i e ñ !a y viceversa, y A geciras j Málaga, en cora-
binaolón con ta llegada y salida de los barcos correos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hGtel,niontado a la moderna con magnífico servicio 
(í« comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la csrta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Fita casa cuenta con un buen jefe de cocina. M = 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del pub iro en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA A L I -
MENTACION 
Antonio Balaguer 
O A M P U K M M I H I G l i 
Depósito de materiales de eonstruoeión. Fábrica de báldom 
Uidráulioas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas g&fr 
nisadas. jabado de madera, Serería mecánica. Arííealoiú 
BfLaar, Batería de *oema. Oerámiea. Gñstalería. Metale*. VÍ) 
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Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
-acas sanas dfi Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de acuel nri 
ilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe d» l«ü 
mchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo v exila SÍP™ 
en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. Representante en L a r T 
ene : Antonio López Esoalant. 
E ! turismo 
hispano-franco marroquí I 
Todo el Marruecos español y francés con automóvüe! 
panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de ' " í 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don | 
nest Robin, haCe diariamente el servicio entre: 
Tánger-Larache-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Rabat-Gasablanca-Berechid-Setlat-Marakeob 
Gasablanca- Mazagan - Safl - M ogador 
NOTA.—Despacho de billetes en ól kiosco de tabaco & 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España-
BodegasFran-
co Española 
M E S A 
D e p o s i t o : Manuel Aren^ 
AreniíSa Roina Vieloria 
ÁTOla -MaMa Terena" 
^•atM al par &*í*r 4 
antlsaá« w n m W ^ H 
w. Calidad extra-
feait 















loa de bAldcw 
. Clhapai gal̂  
,. Metale?. VíJ 
m. i 
i automóvíle» 







^ e^SlBR^O PERUANO E S -
TA BRCARTADO CO« LO« 
fKffVICIOS PRESTADOS POR 
LA GUARDIA CIVIL ESPA-
ÑOLA 
U L T I M A H O R A T E A T R O E S P A S A Noticiero local 
Hoy domingo se darán tres c cumplc c,| " 
Í T r ^ T Í Í ^ S l . 0 S e ^ i t : " t i ^ ^ueva estructura ministerial alcanza a casi 1o-
Lima . _ H . M e n d o t e n - i n . d o rr^^í: ^ . ^ 7 ^ ; : . d o s los ministerios,-Es nombrado Direcior de Coló-
„ coniralo de la misión esp.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aux¡liar doj 
Arillería. Con tan triste motivo. fióla de la Guardia civ 
hierno peruano se encuentra preciosísima comedia " E l or- en ,a M¡sión Ca.. 
tan encantado de sus senncos güilo de Albacete" y por u l t . - ^ a ^ nueve media d(3 CAMBIO S 
que su mms.tro en Madrid esta m 0 . a las 10 la chistosisima Co la mañana solemncs raisas p0r 
«•pcitionando el envío de una mi . M, , • . , , , - , 
eeh , i _ J media en tres actos "La repu- el eterno descanso de la finada, sión mas numerosa, al mando , 
„ « . i i blica de la broma. Para maña- , 
de un general. I 
La obra realizada por la na lunes se anuncia el estreno Ha marchado a la península 
Guardia civil española en el de la hermosa obra "E l viaje la distinguida señora doña Jo- ANTE LA REORGANIZ\CIOX 
Perú ha sido magnífica. jde l Rey"' que es seguro obten- sefina Bosch de Terrer, esposa MINISTERIAL 
, del jefe de los servicios de I n -
tendencia en esta zona teniente 




EL MINISTERIO DE LA GUE-" rial también alcanza al íñinis-
RRA CAMBIA DE DENOMINA terio de Gracia y Justicia que 
24*25, 
30*05' 
6 Q i 
drá un gran éxito. 
GION 
En el real decreto firmado 
por el Rey sobre la reorganiza 
ción ministerial, que es exten 
sísimo figura el cambio de de 
en lo sucesvo será denomina-
do ministerio de Justicia y Gul 
tos. 
LA PRESIDENCIA DEL CON 
SEJO 
COMISION G E S T O R A D E L 
- coronel don Josó Terrer. 
H O S P I T A L IWILITAR D E L A - MAS D E Í G . 5 0 0 . 0 0 0 DOLA 
R A C H C 
! R E S G A S T O L A C R U Z R O J A 
ANUNCIO WORTEAWIERICANA D U R A N -
| T E E L A R O A N T E R I O R 1 
Necesitando adquirir es íe — 
Organismo los art ículos neeesa' Nueva York .—Según la me 
Hós para las atenciones de los moria cie ia Qniz Roja norte 1 
Hospitales Militares de esta pía americanaj durante el ari0 eco'o de la distinguida enfermu 
2» del mes actual, se admiten . . • . , ™ , 1 . nomico que termino el 30 de *** proposiciones para ellos a las n 
16 horas del día 17 del comen juriio Pasado, sus gastos aseen-, 
te, que serán entregadas en la dieron a más de 
Secretaría de esta Comisión , dolares. 
Bita en el Campamento de Na-| La mayor parte de ellos se 
dor. 
nominación del ministerio de 
Ante el interés que había la Guerra que pasa a llamarse 
por conocer la nueva estrile- ministerio del Ejército. 
«* * tura del Gobierno desde muy 
Desde hace unos días guar- temprano acudieron a la pue^ EL NUEVO MINISTRO DEL na rá Presidencia del Consejo 
da cama la distinguida esposa ^ del regio alcázar numerosos EJERCITO Y Asuntos Exteriores. 
La presidencia del Consejo 
de ministros sufre también una 
nueva estructura. Se denomU 
de nuestro gerente don Angel periodistas 
García de Castro. ( 
Hacemos fervientes votos, PRIMO DE 




El general Primo de Rivera 
Para desempeñar la cartera LA CARTERA DEL TRABAJO 
del ministerio del Ejército ha' Y PREVISION 
sido designado el general A r - ' 
danaz. | El ministerio del Trabajo 
i también cambia de nombre ad 
Se encuentra en la plaza el 
). interventor militar de la ca-
bila de Beni Isef comandanto 
don José Font. 
llegó a Palacio sin hacer ma- LA PROVISION DE LA CAR- quiriendo el de ministerio del 
infestaciones. En la cámara re-
gia permaneció durante hora 
y media. 
TERA DE MARINA 
Los pliegos de condiciones 
emplearon en obras de soco 
rro relacionadas con las inun-técmco-legales y relación de 
los artículos necesarios se ha-,' daciones del Misisipi y de Nue-
llan expuesto al público en las va Inglaterra. 
tablillas de anuncios de esta -
©omisión y las de la Adminis- . « 
tración del Hospital Central de g | |^ 0 i 6 T 3 
esta localidad. j 
Los depósitos del 5 % para — — 
poder concursar, pueden ha-) Cinema x " Estreno de la 
eerse todos los días laborables S a» pelicuL pjr Mont-B! u r 
ñt 11 a 12 horas en la Caja Viola Danna, «Rcvc'a ión>. 
áe Caudales del citado Esta-!-— 
bleeimiento hasta el día 17 del 
expresado. 
Los gastos de anuncios serán 
6 O Y A 
satisfechos a prorrateo entro 
los adjudicatarios. 
Larache 3 de Noviembre df 
4928. 
El Comandante Secretario 
Joaquín López Oliva 
V. ' B.# 
E L Teniente Coronel 
Muñoz. 
i ATENCION! 
Los C^merc:aniei nri-u'm*nes. 
D^ui-Esdidi, han trasladado su 
tienda de comest'bles a la calle 
de Barceíon?, frente a los Maris-
tas. 
En este estab'ecimiento encon-
trará el púMic > exceteote í artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, pntataa y aceite. 
No olvid .rse: CaUe de Barcelo* 
ha, frente a los Maristas. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
tARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAftOU 
Depósito en Tetuán, L a -
raclie, Aicazarqulvlr, Ar-
oila, Nador y Alhucema*. 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han sí-
do trasladados tu una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngulti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novíolmos y un per-
sonal selecoionado per-
miten 'a confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y materia! 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Táller de encua-
demación GOYA 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venia en 
«Qoy»" 
En el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja ha correspondido 
e Ipremio en el día de ayer al 
número 63. 
Se alquila un local frente 
Correos. 




A l salir de Palacio el pre-
sidente fué rodeado por los 
periodistas a los que el mar-
Trabajo y Previsión. 
Para desempeñar la cartera EL ASCENSO DEL NUEVO MI 
de Marina, ha sido nombrado* NISTRO DE MARINA 
I 
el contralmirante don Mateo 
García Reyes, que ú l t imamente En la firma de Marina figura 
ha desempeñado el cargo de el ascenso a vicealmirante del 
jefe de la escuadrilla de sub- nuevo ministro de Marina con 
marinos que toma parte en las tralmirante señor García Re-
maniobras navales, que está yes- Este acompañará al Rey 
qués de Estella manifestó que realizando nuestra flota de gue en su viaje a Baleares para pre 
Anuncios breves 
Se alquilen almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
lero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Papel de carta blanco, colo^ 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya'* 
L O S P R E V I S O R E S D E L P O R -
V E N I R 
Don Alfonso había firmado la 
reorganización de los servi-
cios de los distintos departa-
mentos ministeriales. 
rra. 
EL NUEVO MINISTERIO DE 
ECONOMIA NACIONAL 
souciar las maniobras que rea-
| liza la escuadra, no hac iéndo-
LA JURA DE LOS NUEVOS ^ el general Primo de Rivera 
MINISTROS por el mucho trabajo que so-
bre él pesa. 
Los nuevos ministros del 
Ejército, Marina y Economía DESORDENES EN VARSOVIA 
Nacional j u r a r á n sus respec-
En la reorganización ministe Uvos cargos con toda solem- El1 'a ciudad de Tope han 
rial figura la creación del m i - nidad en Palacio mañana l u - . oclirrido graves trastornos, re 
nisterio de la Economía Na- nes, 
cional. Como ya se ha manifes 
tado esta nueva cartera com-¡ EL NUEVO DIRECTOR DE numerosas deenciones de i m -
prenderá el actual Consejo do COLONIAS Y PROTECTORA portantes elementos políticos. 
sultando heridos 31 policías, 
por lo que han sido hechas 
la Economía Nacional pasando DO 
también del mismo a depen-t 
der los servicios de Industria Para el cargo de Director de 
y Comercio del ministerio del Colonias y Protectorado en Ma' 
Trabajo y la parte relativa a rruecos ha sido nombrado el 
tratados y asuntos comerciales actual Delegado de la Alta Co-
que dependía del ministerio de misaría don Diego Saavedra 
Estado. i Magdalena. 
EL NUEVO MINISTRO DE 
ECONOMIA NACIONAL Pago de pensiones vtal'cas 
Leemos en la prensa de Ma-
drid, por aviso del Director Ge-
neral de esta Asociación don 
Francisco Pérez Fernández, 
que desde el 2 del corriente, 
tienen los pensionistas a su dis 
posición en las pagadurías de 
España y extranjero, las canti 
dades que les corresponden de tado por la nueva estructura 
las 2.852.90 pesetas que se re dada al Gobierno, pasa a for 
DETENCION DE PANGALOS 
Dicn de Atenas que ha sido 
detenido el ex dictador Pan-
galos como consecuencia de 
habré hecho manifestaciones 
políticas. 
a i N NUEVO INVENTO 
Entre los decretos firmados 
A v i s o 
parten en este trimestre, su-
mando lo pagado desde Noviem 
bre de 1924, 26 millones 445 
m i l 948 pesetas 26 céntimos, 
que una Delegación permanen 
te del Estado garantiza la exac 
tUud de estas cifras y que el 
capital social sigue creciendo. 
Felicitamos a todos los ins-
criptos en esta Asociación Mu 
tua de Ahorro Libre, de la que 
ya hemos informado a núes 
tros lectoreái 
LA FIRMA DE GUERRA 
Londres.—Un ex combaiien 
te de la gran guerra que se 
Ha sido nombrado ministro Por el Monarca figura el aseen dedicaba a experimentos cien 
de Economía Nacional el con- 80 a teniente general del d i - tíficos ayudado financierameii 
de de losAndes. , visionario Fernández Heredia te por el Gobierno ha descu* 
que es nombrado capitán gene bierto unos nuevos rayos u l -
LA REORGANIZACION DEL ral de Canarias. A generales de tra-rojos. En uno de sus en-
MINISTERIO DE ESTADO división son promovidos los br i sayos ha permitido el 'incendio 
! gadieres Salcedo y Cano Orto- y apagado del alumbrado pú-
El actual ministerio de Es-; ga' | blicp de una calle importante 
A generales de brigada son de esta ciudad. ¡ 
ascendidos los coroneles don Las pruebas dieron rraulta-
Emilio Canis Martínez y don dos sorprendentes. mar parte de la Presidencia 
del Consejo de ministros. { 
De esa manera funcionará 
de una froma análoga a la Se-
cretar ía de Estado que en t iem. 
po de Felipe V funcionaba cer 
ca del Rey. 
Enrique Ovilo Gástelo. 
EL MINISTERIO DE GRACIA 
Y JUSTICIA TAMBIEN SU -
FRE MODIFICACION 
La reorganización ministe-
Se espera que sus? aplica-
ciones produzcan grandes so^ 
presas de las cuales guarda 
gran reserva el Gobierno britá» 
nico. 
G0ME2 
EN B I E N D E L P U B L I C O L A Z A P A T E R I A " L A I M P E R I A L " 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
I N T o t e t d o c r e ó l o s 
Del húmero 23 ai 25, en color, para niños 15 pesetas 
26 al 29 » » 18 » 
30 al 33 > > 20 » 
34 al 37 » » 24 » 
Del número 23 al 25, en color, para niñas 15 pesetas 
26 ai 29 > » 16 » 
» 30 al 33 » » 19 » 
34 al 37 » > 23 » 
Además también so^a recibido un inmenso surtido para'. . . 
****** y caballero. Wsl ta í esta su Casa antes de hacer sus SIGO. Caja de cien libritos 
compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial". 1 S'SO en la oaea MGdfa,, 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'GO pesetas 
E l mejor papel de fumar CLA 
gpHllS^ 
Mobiloil 
Guíese />or nuéstra 
Tabla de Recomendaciones 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O O U I I N A LC ¿ s Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R, Galviño 
S E P E L I O 
El viernes a las cinco de la 
tarde, tuvo lugar el acto de dar 
cristiana sepultura al cadáver 
del precioso niño Pitqu.t hi-
jo de nu stro querido arrigo el 
representante d e Hacienda , 
don Franc sco Garcia Vela. 
El sepelio con tituyó una sen-
tidísima n anifestación e luc-
io, asintiendo al m s no mas ce 
seiscientas personas, entre las 
que figuraba todo el comen i ) 
de la pía a, fun Jonarios de :o 
dos lo i centros oficiales y de-
más empleados. 
A las cinco se puso enmar-
aba la fúnebre comitiva, abrien 
do el paso el clero en entierro 
de primera clase y con cruz al-
zada. 
El cuerpo del angelical niño, 
que fué depositado en un lu-
joso féretro, fué llevado desde 
la casa mortuoria hasta el ce-
menterio por amigos de don 
Francisco García Vela. 
Las cintas del féretro rueron 
llevadas por el representante 
del Ministerio Público d o n 
Eduardo Menacho, comercian-
te D. Federico Pulido, director 
del Banco Español de Crédito 
don Juan Blanco Pinillos y co-
misario de Policía don Manuel 
Fernandez Gontreras. 
Presidían el duelo, con el 
afligido padre, nuestro cónsul 
interventor don Isidro de las 
Cagigas , comandante milltjr 
coronel don Luis Castelló, ba-
ja de la ciudad caid Melali, 
juez de Paz don José Planas, 
coimnd inte de Intervenciones 
Militares don Antonio García 
Gr.icii, represen}mte de Ha-
cienda en Lnrache don Vidal 
Hernández y encargado de los 
asuntos de Aduana en esta pla-
za don José Padilla. 
Co no decimos, el acompa-
ñamiento que^seguía era nume-
rosísimo, figurando en el mis-
mo los prestigiosos musulma-
nes Uafi el Bacali, el almota-
cén, todos los hermanes Ermi-
ki, caid Dar non y otros. 
Varios empleados de Adui-
na y Hacienda eran po tadores 
de f re(ios-.s coronas de flores 
n. tJra'es y artificiales. 
Reiteramos a los desconso-
lados padres delangel'ctl Pa-
qtito, señores de García Vela, 
r-ue t o más profando pesar 
pos la tremenda pena que en 
estos momentos les aflige. 




Anteayer c 1 bró su cumple-
años la distinguida e s p o s a de 
nuestro queride ava go el bizarro 
Continuación de la li ta délos cipitán de los scuad ones de Re 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la O^va 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunáles de España 
en MUTIKCOS 
regalos cue se vienen recibiendo 
con c'cstino a la próx:ma tómholi 
y cuyos productos, cerno saben 
nuestros lectores, son | ara engro-
sar los fondos ce n que ha de 
construirse en esta phzi una i¿le-
si . 
Señor te iente coronel, jefes y 
oficiales c'el cuarto Grupo de Re-
gulares, un reloj despertador á¿ 
sobremes?; señores de Gr'm d, 
una pareja de figuras policroma-
das y una polvera de cri.ta'; don 
Francisco Labra, dos muñecos de 
goma policromados; señores Be-
ne s he manos; dos floreros de 
cristal; señores B. y J. Benchimol, 
una caja de jabón; Rafael to Ur-
bin?, seis tacitas con su i platos; 
(̂ ¡a mencita Camino, seis pkt s 
de porcelana para postes; propie-
tarios del Hotel Madrid, un juego 
de ooreros y un joyero de cristal y 
bronce. 
(Continuará). 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
guiares den Aá ián G. Zagactla 
( on dicho motivo en la e!eg£n-
t; morada c'e los señores de Za 
gaceta, 'e organizó una simpática 
fiesta, a la que asistieron sus nu-
merosas y distinguidas amistades. 
Los señores de Zigaceta, con 
la exquisita amabilidad que tanto 
les caracteriz n, bicieron los l o-
nores de la casa y obsequiaron es 
p'.éndidamente a sus invitados con 
ricas pastas, bocadillos y finos li-
cores'. 
A las nueve de la noehe se dió 
por letminada tan agiadable fies-
ta, en la que los numerosos invi-
tados salieron complacidos de as 
muchas atenciones recibidas de 
los señores de Z^gaceta. 
Nuestra sincera felicitación a 
los referidos señores, y a su dis 




Su encuentia enferm'to el niño 
iR-f .élite, b jo de nu^strj buen 
amigo el preside :te del Cí^cu'o 
M rcantil don Rafael Salva lor, al 
que deseamos pronta mejorí . 
A. Garoía Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elbsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Lámparas y maiarlal tiéctrl-
oo d« la mejor cia»a a) praoU 
má« aoenómico. Casa <(Qoy»* 
Atoaz&rquivlr 
Las distinguidas damas que tan-
to interés vienen prestando a la 
futura tómbola, nos encargan de 
nuevo que hagamos presente por 
medio de nuestro diario su profun-
do agradecimiento a cuantas per-
sonas tan expontáneamente vie-
nen remitiendo valiosos objetos 
para dic'ia tómbola. 
Las personas que aún no lo ha-
yan enviado y deseen contribuir 
con algunos regalos pueden remi-
tirlos a la casa de la distinguida 
señora viuda de García, madre de 
nuestro querido amigo el coman-
dante d Intervenciones Militares 
don Antonio García Gracia, Colo-




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUiViR 
F e r r o e a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Ser violo oombinado oon el Ferrocarril Tánger-Fes 
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NOTA.—Se expenden billetes de Ida y vuelta entre tod n 'P.S estaciones, valederos por cinco fechas, f abonos 
 IC-, 30 y 90 vtejes, valederct por 30, 60 y 9J d.as respec iv ¡meme, utüiz&Mes por una c varias pesoria». ¡ndU¿ 
andero» T l, 3 y JS; tne»í». tintamente asi como billetes de H re circulaciór, pon na es e Vrenife.rib 
El tren número 11. circula os sábados y d •nunsos 
El tren numero 10, circula loa dm I ¿os y .unes 
Aviso: «Farmacia Central»^ 
de don Pedro Bofil. 
Se vende 
-JL) Bol" "La Vos" *A B ( 
'Informacicnes' 
"Unión Mercantir 
"La Publioidad de Granada" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAB 
Se encuentra a'go mejorada de 
la enfermadad que le retiene en 
c ma, la p distin^jida madre de 
nuestro aprecLble amigo el capi-
tán jefe de los servic'os de Inten-
dencia don Antonio Domínguez. 
De todas veras deseamos a la 
distinguida enferma u a total y 
pronta mejoría. 
* * * 
Con motivo de la próxima mar 
cha a Valencia ĉ el culto teniente 
coioncl de .v a lidad don Manuel 
Ocaña, varios de sus íntimos del 
elemerto civil proyectan despe-
dirle con la celebración de un 
banquete. 
Si el estado del tiempo lo per-
mite será sustituido el banquete 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Noviembre 1928 
Sección continua de S'SQ 
Proyección complela de U Co 
losal película española 
La loca de la cas^ 
• 
Subió al campo el espitad ¿ 
los escuadrones de Regular 
don Ramón Cdbos. 
• * * 
Te minado el p e r m í s í s qU| 
disfrutaba, se espera que ile. 
gue de España, acompañad§ 
de su distinguida esposa, nueg 
trj buen aim0o el capitánde 
Regulares do.i José Suárez 
clán. 
* * * 
Mañana lunes parte parala 
capital de Francia, en donde 
por una gran paella, que tendrá 
, , . . ! | or ahora fija su residencia. cn lugar en una de las mejorer huer-
tas de esta plaza. 
En nuestro número del martes 
podremos informar a nuestros lec-
tores en qué habrá de cons?stii 
en definitiva el acto que se pre-
para en honor del señor Ocaña. 
• • • 
Hoy se reprisa en nuestro tea-
tro la grandiosa película española 
basada en la obrá de don Benito 
Pérez Galdós, «La loca de la ca-
sa». 
\viso importante 4 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERIL IZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A B A «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
i cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
l cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cughara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
t est iche vacío por 410 etiquetas 
unión de su distinguida fami-
lia, nuestro querid-» amigo el 
que durante mucho tiempo fué 
jefe del Monopolio de Tába.coi 
de esta plaza don Adolfo Qia-
chilla. 
Feliz viaje deseamos a lo§ 
señores de Chinchilla y grati 
estancia en el hermoso l'ári», 
• • * 
Para auintos de ne gocios es-
tuvieron en esta don José y 
don Luis Navarro. 
* * * 
En comisión del servicio es-
tuvieron en ésta los suboficiá* 
les de los batallones de Afile» 
10 y i2 don Jesús Ruiz y dos 
José Rosell. 
V E R M O U T H 
C t í R J k 
E L CAKJE D E LAS C U C H A R I L L A S *MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 E T I Q U E 
TAS DE LAS HARINAS <NESTLE» O «MILO», O UN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje sé efe ctuará en las oficinas de los señoras 
Jacob & Isaác Laredo 
L -A. A. o n H3 
Agentes depo?ilaricfí^ 
Jacob & Isaac LaP«tó 
«G O Y A"* 
' Larache-Alcazar-Sevliift 
GRANDES TALLERES DE 1^ 
PRENTA CON MAQUINAS W 
KOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográfico/ 
i M á q u i n a s d e e s c r 
Gramófonos—Diseca 
Gemelos de cam 
Cosa proveedora de la 
Inst i tución Cooperativa Pa 
ra funcionarios del Esta ^ 
la Provincia y el MunieiP1 
Real 
Aparatos y mate P i ;adio los encontrará en buenas condlcio S8 
